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Évreux, Guichainville, Le Vieil-
Évreux – Zac du Long Buisson
Opération préventive de diagnostic (2016)
Gilles Deshayes et Caroline M. Renard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 La  prescription  de  diagnostic  a  porté  sur  une  surface  de  90 700 m2 au  sud-est  de
l’agglomération  actuelle  d’Évreux,  en  vue  de  l’aménagement  de la  Zac  « Le  Long
Buisson ». La principale intervention dans ce secteur réalisée en 2006 au sud et à l’est
de  la  parcelle  prescrite  a  donné  lieu  à  des  découvertes  de  vestiges  datés  du
Paléolithique au VIIe s. (Marcigny et al. 2006).
2 L’opération  de  janvier  2016  a  livré  des  artefacts  lithiques  du  Néolithique  dont  un
fragment d’anneau plat à couronne large en schiste (Néolithique ancien).
3 Une petite occupation rurale enclose du Ier s. avant notre ère a été mise en évidence par
la présence de l’angle d’un enclos (peut-être inclus dans un autre enclos) qui a livré
17 individus céramiques, 2 kg de restes fauniques, des éléments métalliques et un demi
catillus.  Cette  occupation  pourrait  être  contemporaine  à  celle  mise  au  jour  en 2006
(Marcigny et al. 2006, section 2, vol. 4), composée d’un enclos principal avec des unités
d’habitation et deux hypothétiques enclos à cheptel.
4 Les  vestiges  les  mieux  documentés  se  rapportent  aux  restes  maçonnés  de  deux
bâtiments appartenant au « manoir Long Buisson », longé par un chemin ou un talus
qui se dirige vers Évreux. Les tranchées ont permis la mise au jour d’une partie des
murs  et  des  fondations  d’un  logis  rectangulaire,  de  la  base  d’une  tour  d’escalier
accrochée à sa façade septentrionale, enfin d’une extension orientale (soubassement
d’une chapelle ?),  permettant  ainsi  de  préciser  et  de  compléter  les  plans  et  clichés
antérieurs à la démolition du logis en 1949. Elles ont également révélé la présence d’une
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cave planchéiée en partie conservée à l’emplacement d’un autre édifice (pressoir ?),
dans la partie occidentale de l’ancien enclos.
5 L’enclos manorial, son logis seigneurial, ses autres bâtiments et ses espaces intérieurs
bénéficient  d’une  documentation  historique  et  iconographique  relativement
importante. Ce domaine seigneurial a vraisemblablement été mis en place à l’extrême
fin  du XVe s.  pour  doter  Jehan de Garencières  et  le  fief  du  Long Buisson d’un siège
résidentiel et agricole digne de son rang social. Il s’agit donc d’un site habité et exploité
depuis la fin du Moyen Âge jusqu’au courant de l’époque contemporaine, dont le logis
fut muté en bâtiment agricole dans les années 1850 avant de disparaître un siècle plus
tard.
6 L’iconographie  et  les  strates  sondées  lors  du  diagnostic  ont  fourni  matière  à
documenter une partie des matériaux de construction du manoir :  silex équarris ou
soigneusement taillés, pierres de taille calcaires moulurées voire sculptées, mortiers,
terres  cuites  architecturales  (tuiles  plates  à  crochet,  parfois  glaçurées,  carreaux  de
pavement),  ferrures  d’huisseries.  Les  tessons  de  céramique  illustrent  une  partie  du
vaisselier le plus récent utilisé sur ce site : jattes, terrines, pots, porte-dîner… (XVIIIe et
XIXe s.).
 
Fig. 1 – Élévation du mur nord-ouest de la cave
Cliché : G. Deshayes (Made).
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